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nunată pildă a Spaniei catolice 
Catolicii spanioli s'au trezit la viafă. Ei au cel mai marc ziar calolic din lume. 
Au cea mai mare tiparniţă din lume şi au întemeiat cea dintâi universilaîe 
catolică pentru ziarişti din întreagă lumea — Ce facem noi? 
De nenumărate ori am arătat în 
această gazetă multele şi grelele sufe­
rinţe pe cari le-au îndurat catolicii spa­
nioli, dela alungarea regelui Alfons XIII 
de pe tronul Spaniei, adecă dela insta­
larea republicii spaniole, şi până acuma. 
Am arătat cum ticăloşii de revoluţio­
nari necredincioşi au dat afară din ţară 
pe episcopii, preoţii, călugării şi călu­
găriţele catolice; cum au aprins bise­
ricile şi mănăstirile şi casele parohiale; 
cum bisericile rămase le-au încuiat şi 
clopotele le-au sechestrat, declarând sf. 
liturghie o adunare, ca ori care altă 
adunare, care trebuie anunţată, din caz 
în caz, Ia poliţie, eerându-se autorizaţie 
pentru slujirea ei. 
L a început catolicii spanioli, ne de­
daţi cu astfel de lupte, au rămas ză­
păciţi şi desorientaţi, asemenea aposto­
lilor îndată după prinderea şi osândirea 
la moarte a Stăpânului lor. Spovedindu-
se însă şi cuminecându-se des şi tot mai 
des, după cum i-au sfătuit episcopii şi 
preoţii lor, Spiritul Sfânt, Domnul de 
viaţă făcătorul, le-a dat curaj, aşa că 
s'au pus pe lucru, iar astăzi stau în 
fruntea tuturor popoarelor catolice, cu 
ziarele lor. 
înainte de revoluţie ziarul principal 
al catolicilor spanioli „El Debate" era 
un ziar cam anemic (lipsit de sânge) pe 
care-1 citeau vreo 40—50.000 de ca­
tolici. Dela revoluţie îneoace acest ziar 
a
 început o luptă aprigă împotriva ne­
credincioşilor, iară credincioşii au în­
ceput să-1 aboneze tot mai mulţi şi mai 
mulţi: 100—200—300—400—800 de mii 
J? inşi, pânăce în sfârşit, lunile trecute, 
l e c t o r u l ziarului ,E l 'Debate" a putut 
«nunta că numărul abonaţilor plătitori 
c
» în alte ţări, nici închipui nu se 
Pot abonaţi neplătitori, ca la noi — a 
trecut de un milion. 
Urmarea a fost că conducătorii şi 
ProPrietarii ziarului au trebuit să-şi cum-
alte tiparniţe, mai mari şi mai re-
Lai- Şi-au cumpărat deci cea mai mare 
maî- •* ^ a ş a s e n u m e a e tiparniţele cele 
Iritr' 91 repezi) a Iumei, care tipăreşte 
2 j a : U a singur ceas 64.000 exemplare de 
Mr«i* * m a t m a r e c a „Universul", şi ti-
ÎL i e?te într'o singură zi peste 10 mi-lio a n
* de pagini. 1 
însufleţirea catolicilor spanioli însă 
nu se opreşte aici. Ei văd că au îna­
intat mult, mulţumită mai ales gaze­
tarilor bine pregătiţi. Hotărăsc deei să 
deschidă o universitate catolică anume 
pentru gazetari catolici, la care să nu 
se poată înscrie Ja an decât 50 can­
didaţi cu bacalaureat în regulă, aleşi pe 
sprânceană, cari să înveţe 5 ani şi să 
facă apoi pe gazetarii bine pregătiţi . 
Anul trecut, la 1 Septemvrie, au deschis 
şi această universitate, unica de acest 
fel din lumea întreegăf^sre s'a dovedit 
a fi cât se poate de bună şi de folo­
sitoare. 
Iată ce e în stare să facă însufle­
ţirea catolicilor spaniolii 
La noi tocmai contrarul, 
înainte cu 16 ani doi profesori tineri 
din Blaj au întemeiat această gazetă, pe 
oare aşa de mulţi oameni mari şi de 
seamă au lăudat-o şi au ridicat-o până 
la cer. Ei bine, această gazetă, înteme­
iată şi condusă din curată însufleţire, 
scrisă de oameni cu peana bună, astăzi 
merge rău de tot. Nu că doară n'ar 
scrie-o aceiaşi oameni, cu aceeaşi în­
sufleţire şi iscusinţă, ci pentrucă la noi 
s'a înstăpânit răul obiceiu de a citi şi 
a nu plăti. Vom fi siliţi poate s'o sis­
tăm — ştie Dumnezeu când, că noi cât 
putem nu ne lăsăm, — nu din lipsă de 
cititori, — avem doară mai mulţi decât 
oricare altă gazetă poporală, deşi am 
sistat vreo 3—4 mii — ci din lipsa de 
cinste şi de omenie a cititorilor ne­
platnici, cari, oricât îi recercăm, rămân 
cu urechile astupate şi continuă a citi 
şi a nu plăti. 
Oricât de rău ne cade, trebue să 
spunem adevărul, ca să ştie şi să cu­
noască, atât conducătorii cât şi credin­
cioşii bisericii noastre unite cu Roma, 
buba cea rea, care numai cu operaţie 
grea şi cu cuţit foarte ascuţit se poate 
vindeca. 
lullu Maior 
Voevodul Mlhaiu pleacă în Elveţia. 
In ziua de 10 Iulie, Voevodul Mihai însoţit de 
dnil general Condeescu şl colonel Grlgorescn, 
va pleca în Elveţia ca să-şl cerceteze mama, 
şi va sta acolo 40 de zile. 
Nou canonic la Blaj 
Gazeta noastră a arătat, la vremea sa, 
că îa locul fieiertatului canonic şi vicar ge ­
neral arhiepiseoşesc Dr. Ambroziu Cheţianu 
a fost aiss păr. protopop-, dela Reghin, Ariton 
M. Popa. Dugăee îasă Sfinţia Sa au a primit 
această slujbă, din motive familiare. Veneratul 
Capitlu (aşa se numeşte adunarea canonicilor} 
a ales, în ziua de 28 Iunie, alt canonic, în per­
soana păr. profesor loan Moîdovan. 
Pâr. Ioaa Moldovan s'a n l seu t Ia asul 
1886 în comuna Micăsasa din părinţi ţărani . 
Şcoala şi-a făeut-o Ia Blaj, unde a dst fi exa­
minai de maturi tate la snul 1905. Â fost tr i­
mis apoi la facultatea teologică dela univer­
sitatea din Budapesta, pe care abaolvându-o a 
fost numit cancelist mitropolitan, în 'care slujbă 
a rămas p a t ă după răsboiu, când a fost numit 
profesor de religie la Şcoala Normală de în­
văţători, de unde a fost mutat la Liceul de 
băieţi, unde a stat până acuma. 
Atât fiind eancelist şi vicenotar consistorial , 
cât şi ca profesor şi-a împlinit datorinţele cu 
cea mai mare eoaţtiinţtositste. Ce preot a fost 
un foarte bun orator bisericesc, dovedindu- o 
aceasta atât în catedrala din Blaj cât şi pr in 
malte parohii din Arhidlaceză, Ia sfintele mi­
siuni. Cu ceeace a câştigat mai mult sufletele 
credincioşilor, a fost darul săn de a cânta în 
strană. Cântecele St- Sale au fermecat pe mulţi . 
înainte cu câţiva ani a fost a lss p r imar 
al oraşului Blaj, în oare scurt restimp a do­
vedit, cum trebue să fie un primar creştin. 
Nici eând primăria Blajului n'a avut mai mulţi 
bani ca pe vremea primăriei păr. canonic 
Moldovan. Tot atunci s'a făcut şi parcul din 
piaţa Inocenţiu Micu Claie, mutându-se piaţa 
pe strada Regele Ferdinand şi lângă fosta 
promenadă. 
Mare vrednicie şi-a câştigat apoi pr in 
zidirea frumoasei biserici din Sovata-băi, unde 
Sf. Sa are o vilă. Văzând că romano-catolicii 
îşi au acolo eapela lor, atâta a umblat până 
a câştigat loe de biserieă şi pe urmă a adunat 
ban peste ban, dela toată lumea, şi a zidit o 
minunată biserică, în stil românesc, cum pu­
ţine altele avem în Ardeal, ba mi-se pare eă 
niei una. Astăzi biserica e şi sfinţită gata. Cu 
toate că a contat peste 700,000 Lei, e plătită 
toată, şi anume numai din colecta făcută de 
păr. canonic Moldovan. 
O alegere mai potrivită ca a Sf. Sale cu 
greu se putea. Tot ce-i dorim, din toată inima 
noastră, este, să-i dea Dumnezeu pntere ca fi 
în noul său post să fie la locul lui şi să -ş i 
poată dovedi însuşirile de bun preot, minunat 
gospodar şi om cu voinţă de fier. 
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Porunca iubirii deaproapelui 
„Cu dragoste frăţească unul 
pe altul iubiţi". Din apostolul 
duminecii VI. după Rusalii (Ro­
mani 12, 6 -14). 
Niciodată parecă nu s'a vorbit atâta 
de dragostea deaproapelui şi niciodată nu 
s'atl ţinut oamenii mai rău de această po­
runcă a lui Dumnezeu, ca astăzi. Atâţia şi 
atâţia mii de oameni sunt lipsiţi până şi 
de pânea cea de toate zilele, in vremece 
alţii boieresc şi benchetuesc şi cheltuiesc 
din greu, bătându-şi par'că anume joc de 
nenorociţi. Mai ales in oraşele mari sunt 
atâţia mii de şomeri, adecă de oameni 
fără de lucru, cari n'au o bucătură de 
pâne ori de mămăligă ce să bage în gură, 
pe gând de altă parte sunt alte mii eari 
se lefăiesc în bine, se scaldă în belşug, 
cheltuesc fără ruşine şi fără milă, dar nu 
ar da un leu nenorocitului de şomer, 
pentru cât bun e in lume. 
>Ca dragoste frăţească unul pe altul 
iubiţi c, ne porunceşte apostolul, ştiindu-ne 
fraţi in Hristos. Şi porunca aceasta a iubirii 
deaproapelui este cerută de mintea să­
nătoasă. 
Toţi suntem adecă fiiii aceluiaş pă­
rinte, fiii lui Dumnezeu, care, cu toate că 
putea crea mai multe perechi de oameni, 
n'a creat decât una, ea cu atât mai bine 
să simţim legătura de frăţietate şi de a-
propiere dintre noi. Deaproapele nostru 
este aşadară In acelaş chip făptură a lui 
Dumnezeu ca şi mine, şi el este făeut 
după chipul şi asămănarea lui Dumnezeu 
ca şi mine, şi el este chemat la aceeaş 
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D o b r a 
A fast o femeie, Ierna d§ goală, şi Uneşă... 
de putea pământul subt ea 1 Şi mai avea şi-o 
fată-mare, Dobra, care-i semăna, t rup şi suflet! 
Aşa le ursise Dumnezeul 
Da 'ntr'o zi le pică unul în petit, care le 
cam cunoştea c i ce fel de poame sun t . . . 
— îmi dai fata? 
Mamă-sa, c e : 
— Ţi-o dau ; da' să şti una: fata mea nu 
lucrează nimic; stă pe vatră toată ziulica... 
Şi dacă fsai focul eumva prea mare, să ai gr i ­
ja e i ; s'o dai mai în sus să nu se a r d ă . . . 
Omul de c o l o : 
— Lasă, mamă, c'o dau eu . . . Am eu gri­
ja ei . . . 
Şi'n gând : „Dacă n'oiu face-o eu să fie 
ca argintul viu de iute, apoi nici dracu' n'o 
mai îndreaptă 1..." 
Ştia el ce şt ia! 
Şi a luat-o. 
Intr'o zi de toamnă brumată şi rece de 
"te pătrundea pană la ficaţi, bărbatul a adus 
uscături, şi a făcut un foc marc de buturogi 
la vatră, iar ea sta la uaghetc şi se pârpărca 
la para focului... Şi-odată începe să strige de 
colo, bag-seamă, o ajungea focul: 
fericire de dincolo de mormânt ca şi mine. 
Pentruce ne urîm cu toate acestea atât 
de grozav, de par'că am fi cu totul alte şi 
deosebite făpturi? 
Nu vrem să înţelegem că prin si. 
botez ara devenit şi mădulările lui Isus 
Hristos (I. Cor. 6, 15) şi că precum se 
iubesc mădulările unuia şi aceluiaş om 
împrumutat, tot aşa ar trebui să ne iubim 
şi noi unii pe alţii. Când ne intră un spiae 
într'un picior, cum se străduesc toate mă­
dulările ca să scoată spinele! Ochii, ma­
nile, degetele, unghiile 1 Urechea se apleacă 
şi ea ca să audă dacă mai e acolo spi­
nele, pântecele se retrage cât mai bine 
înlăuntru, plămânii lucră mai încet, inima 
svâcneşte mai aspru, cu un cuvânt toate 
se străduesc să-1 scoată. Pentruce? Pen-
trucă un mădular nu poate trăi fără de 
celalalt şi nu se simte fericit până nu-1 
vede şi pe ortacul său sănătos. 
Aşa ar trebui să ne iubim şi noi cre­
ştinii. Ce mare deosebire însă între noi şi 
vechii creştinii Par'e'am fi cu totul alt 
neam, altfel de oameni şi par'că nici odată 
n'am fi fost botezaţii 
Ce frumos ne vorbeşte sf. Ioan Evan­
ghelistul în cea dintâi a sa carte catolică, 
la cap 3, stih 14—18, despre dragostea 
frăţească! »Noi ştim că am trecut din 
moarte în viaţă, pentrucă iubim pe fraţi. 
Celce nu iubeşte pe frate, petrece in 
moarte. Tot celce ureşte pe fratele său, 
ueigător de oameni este, şi ştiţi că totu-
cigaşul de oameni nu are viaţa de veci 
întru sine. Intru aceasta am cunoscut dra­
gostea lui Dumnezeu, că el şi-a pas su­
fletul său pentru noi; şi noi suntem datori 
pentru fraţi să ne punem sufletele. Iară 
celce are avuţia înmii acesteia şi vede pe 
fratele său având lipsă, şi-şi închide inima 
sa de către dânsul: cum rămâne dragostea 
lui Dumnezeu intru dânsul? Fiii mei, să 
nu iubim cu cuvântul, nici cu limba, ci 
cu fapta şi cu adevărul*. 
Mai ales astăzi suntem datori d îm­
plini porunca iubirii deaproapelui. 
Da, pentrucă oamenii de astăzi • 
păgânit grozav. Tot ce fac este nr!81 
de văzul lumii, în adâncul sufletelor ţ , 
sunt grozav de lipsiţi de dragoste. ^ 
aceea şi este o atât de mare ură fot 
oameni, pentrucă cei bogaţi şi-au pier(j 
cumpătul şi credinţa, iară cei săraci
 S e ] 
pădă de Dumnezeu din desnădejde. p e 
truce s'a făcut bolşevismul ? Pentrucă e • 
prea mare deosebirea între om şi
 0I! 
unii prea feriţi de griji şi de necazm; 
crescuţi ea'ntr'o pepinieră, iară alţii dedat 
şi crescuţi numai in lipsuri şi necazuri, ¡1 
foamete şi muncă grea. Şi fiindcă aceştia 
din urmă erau cei mai mulţi, s'au legâtuit 
şi întovărăşit să schimbe înfăţişarea so-
cietăţii, şi au isbutit, deşi cu grozave ne-
dreptăţi şi crime, dar s'au văzut în sfârşi) 
ei la conducere. Văzându-se însă dea-
supra, credeţi că au introdus mila şi dra-
gostea? S'au .schimbat numai domnii ii 
stăpânii, slugi tot au rămas şi încă mult 
mai nenorocite decât înainte. Urmarea 
eare credeţi că va fi? Neîndreptăţiţii d« 
astăzi se vor întoarce împotriva asuprito­
rilor şi vor face o nouă şi poate şi mai 
sângeroasă şi mai păgânească revoluţie,!n 
care vor sângera mult mai mulţi decât 
mai înainte. 
Cu ce se pot împiedeca aceste re­
voluţii, aceste vărsări de sânge, aceste 
nedreptăţi îngrozitoare, aceste crime stri­
gătoare la cer după dreptate? 
Numai prin reintroducerea dragostei 
frăţeşti în lume, a acelei dragoste pe care 
Mântuitorul a tntrodus-o in lume şi pe 
care creştinii cei vechi au şi practizat-o 
intr'un chip cât se poate de minunat, 
Iată ee ni-se povesteşte la Faptele Apo­
stolilor despre creştinii cei vechi: >Şi ni­
meni nu era lipsit între ei, căci toţi cari 
aveau ţarini sau căsi, vânzându-le, aduceau 
preţurile celor vândute şi le puneau la 
picioarele apostolilor, şi se împărţea 
fieştecui, dupăcum fieşteeine avea lipsă* 
(4, 34—35). 
Ara citit de curând, că o doamni 
— Arde Dobra!,.. 
E l : 
— Dă-o 'n s u s . . . 
E a : • 
— Arde Dobra! . . . 
— Dă-o 'a sus . . . 
— Arde . . . A r ş i . . . 
— Dă-o 'n sus, că nu a r i e . . . 
Atunci ea, dasă vede şi vede s'o răsbsşU 
focul... se opinteşte odată, şi se trage 'a sus 
s ingură . . . Ce era să facă?... 
Aşa. 
Mai târziu, trimite soacră-sa vorbă, că 
Duminecă are nuntă un frate al ei, şi sunt che­
maţi şi ei. Drept răspuns, gineri-său ce faet ? 
Se duce mai întâi el, şi-i spune: 
— Bine, mamă, venim; da' ee-o să mă 
fac cu Dobra, goa lă? . . . 
— Veniţi voi, maică, la nuntă, că-i dau 
eu ţoale s'o îmbrac . . . v 
— Bine . . . 
Lui atunci, c e i de te 'n gând? Că nevaş-
tă-sa goală era, ne-ţesălată era, nt-spălat* tot 
aşa. . . o bagă într'un sac, o aruncă în car si 
pleacă cu ea aeasă, la'ide mumă- S a , unde era 
nunta. . . 
t r ebă !" d r U m " î a t â , B e ş t e u » P"e t i a şi-1 în-
c a r u l 7 D a i " t U ' m i I U n d e a s t j 2 i ^ 
£1 eu aoderia biciului, da în sac; da i* 
bouhsa, nu alta,.. 
Ajuns acasă Ia soacră-sa, aşa mai pe M-
văzute, ia sacul din car, şi-1 aruncă într'o pu­
tină goa l l , in eare fusese varză, şi în sare a-
cum şuneau lăturile de vass . . . 
Când îl vede eu carul vsait î s obor, sca-
cră-sa, îl şi întrebă de Dobra, fata ei sumi»te"-
— 'Păi, und' să fie... O aruncai într'o pu­
tina... 
' A'râg-.soasrâ-sa.. . N'a crezut! 
, Da* când se due§ să s runos lăturile'* 
putină, dă paste ea, şi o cunoaşte! 
— N'aruasa lăturile, muml , şi i» fi*8' 
n§ de m i prcmeneşte . . . 
A premeait-o ea, mă-sa, cum o fi P 1 ^ '" 
nit-o, — nunta a trecut, şi au plecat a0«»^' 
Şi . 'acasă," ' tot ea mai înainte: nu W 1 
nu făcea mâncare . . . — dar nici nu 
atunei 
focul» 
Răbda al dracului . . . Până a răsbit-o şi 
pua'te pe lucru. . N'avea încotro. Făcea 
făcea 
Iatr ' 
să-i mai vadă. . ^ 
* P« mcru . . « a v e a încotro, r*»•"»» , ( 
mâncare, torcea, vedea ds p u i , — d e i 0 j 
Iatr 'o zi, se duce şi soacră-ss P» 
-nai vadă. 
Din una, din alta, îl în t rebi P« * i i e r 1 ' 
păn' n'a intra în ca să : . ¡»¡1, 
— Da' ba maică, ai mereu grija D°» 
de-o dai în sus dela foc să nu se ardă?-
Iar e l : 
— Ei, mamă, nici a'o mai cunoşt»--- ^ 
Am făeut-oiute ca spârnelul... Luere*A ^ 
c« apă, mi-aduce mâncare la p lug» D a 
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-
 a poruncit să i-se aducă an bolnav 
Se acasă, pentru a-I îngriji. Şi I - a în-
iit 14 zile> " u P ă c e a m a i hună con-
Sta şi P" 4 " 1 ^ a e i * Bolnavul vindecân-
V.Se a mers acasă -r- şi locuia Intr'o 
arte cea mai sărăcăcioasă a marelui oraş, 
Intre hoţii şi pungaşii capitalei — şi a 
spus semenilor săi, ce mult bine i-a lăcut 
doamna cea mare. Urmarea a fost că a-
ceşti hoţi, cari au prădat multe case, au 
«pârât totdeauna casa binefăcătoarei tova­
răşului lor. Aşadară până şi pungaşii ştiu 
g | fie mulţumitori. 
Să încercăm deci fiecare a împlini 
porunca sfântului Pa vel: »cu dragoste 
frăţească unul pe altul iubiţi*, şi vom ob­
serva o mare schimbare, mai întâi In 
preajma noastră şi pe urmă, urmându-ne 
fi alţii pilda, în satul şi plasa noastră, ba 
chiar şi în judeţul şi ţara noastră. Pilda 
bună face minuni, având roade nespus de 
frumoase. 
Părintele lullu 
Turburări mari în Germania 
Mai mulţi generali de corp acuzaţi de complot contra 
statului, au fost împuşcaţi 
Şcolari i Blajului de-acum 5 0 de 
ani. Şcolile oraşului nostru au avut mulţi 
oaspeţi în timpul din urmă. S'au perindat prin 
sălile unde au învăţat în tinereţe absolvenţii 
de-acum 10 ani. Apoi cei de-acum 15, 30 şi 
40 de ani. — Miercuri în 4 1. c , au fost de 
faţă acel cari au terminat liceul acum sunt 
50 de ani. Din 31 de absolvenţi de-atunci mai 
trăiesc 9 dintre cari la întâlnire au fost 5. Au 
slujit cu acest prilej în catedrala Blajului un 
parastas pentru odihna sufletelor colegilor morţi. 
Au vizitat apoi liceul şi piatra libertăţii. Căci 
absolvenţii de-acum 50 de ani ai liceului din 
Blaj au îngropat o amintire frumoasă la piatra 
libertăţii din marginea Târnavel. Când au fost 
în ultima cla6ă a liceului, au mutat piatra la 
o depărtare mai mare de apele Târnavel, căci 
era ameninţată să fie dusă de apă. Acum la 
întoarcere s'au pomenit însă cu altă piatră în 
locul celei vechi. Aceea a fost aruncată în aier 
de Unguri, iar din sfărâmăturile ei s'a făcut 
cea nouă, din beton. 
In ultima zi a săptămânii trecute 
s'au petrecut turburări mari în Ger­
mania. Mai mulţi ofiţeri superiori coman­
danţi ai batalioanelor de asalt au fost în­
vinuiţi de complot contra statului şi de 
alianţă cu o putere străină, şi au fost 
împuşcaţi. Lucrurile s'au petrecut astfel. 
Hitler, cancelarul Germaniei, se afla 
Vinerea treoută la o inspecţie într'un 
orăşel de provincie. Aici a primit ştirea 
că în oraşul Muenchen, mai mulţi ofi­
ţeri complotează împotriva statului, 
vrând să schimbe starea de lucruri de 
astăzi din Germania. Cei acuzaţi erau 
oameni cari au luptat multă vreme a-
lături de Hitler, tovarăşi de-aproape ai 
săi. Cancelarul a plecat imediat la 
Muenchen ca să se încredinţeze cum 
stau lucrurile şi să iea măsurile de lipsă. 
Aici a găsit lucruri rele. Armata 
în frunte cu ofiţerii, era gata să iasă 
în stradă ca să-şi pună planul în apli­
care. A format apoi o curte marţială, 
care în decurs de câteva oare a con­
damnat pe cei acuzaţi, la moarte, şi i-a 
împuşcat pe loc. Intre cei morţi astfel 
se numără următorii: Căpitanul Roehm, 
şeful batalioanelor de asalt hitleriste, 
generalul Schleioher fost primministru 
şi alte persoane sus puse. Numărul 
morţilor, toţi cari ocupau funcţii înalte, 
se ridică la o sută. 
faci?... Da' mai am un lucru s'o învlţ... Ai să 
rezi... 
Şi câad întră 'a easi, mă-sa, o găseşte în 
picioare, torcea de zor... Nu mai avea răbdare 
aici să stea pe pat, măcar!.. Iar el s'apucă să 
facă mămăligă, taie un pui, îl frige şi puse 
masa. 
— Haidereţ maici; hai nevastă Ia masă... 
pune furca jos şi luaţi să mâneam... 
Iar Dobra de colo: 
— Ce să fac?!.. . Mu vezi eă nu potî . . . 
N« Pot lăsa furea din brâu... Pune-mi un 
*otoi de pui pe umerile ăsta şi-o felie de ml-
uMigft pe istălalt, eă mănânc cu... 
Şi Dobra, eu mâinile torcea iar eu gura 
a u?e«, hărţ, din mămăliga de pe-un umăr, 
«Iad din carnea de pe-lâlalt... — atâta se 
învrednicise 1... 
N. I. Dumltraşcu 
Mă g r ă b e s c . . . 
ti fi S * t < r m i * M t Ha» ferată între Sighişoara 
' °aorhei ş i . , . hotărît lueru: s'o serbeze! 
t
 P l e c
«seră o droaie dela Sighişoara cu 
vadă S " a m ' I u > c r * vagoanele cu sieui să 





 cum aud, trecuseră de Haşfalăo; 
«ti» flnw* d 8 r ă s u M u ••»"•; » u f ă i a 
„ AB.t0»te n«M«ăiIe, şi, întâmplare, tocmai 
•Itri , 0 , e a u a w a «tiBBft de şine, un săcui 
c
« d«»agii p« umăr şi c'o pipă cât 
pumnul, în guri, mergea şi el pe jos către 
Odorhei. 
Mecanicul, cum îi vede, n'are de lucru 
şi îi strigi: 
— Hei, moşule, moşule... Vino 'ncoa' 
de te suie aici cu boierii,.. Altist toată lumea 
merge fără bani Ia oraş, . . 
Moşul, vizându-1 cum se canonea pe ma­
şină eu aburii lui, îi răspunde, aşa, în doi peri: 
— Nu pot, dragă... nu pot; au pot că 
mă gribese s'ajuig mai iute la fiu-meu, la 
Odorhei 1... 
Muşcat de c â i n e turbat. Pe sate mai 
ales, fiecare copil are un câine cu care se 
joacă, pe care îl îngrijeşte, şi care de multe 
ori la armă îl nenoroceşte. Astfel s'a întâmplat 
copllnlnl Petrache Capătă din com. Clureştl 
(Tutova). Era un copilaş de 5 ani, care se juca 
în flecare zl ca an căţel. II îngrijla şi-1 răs ­
făţa, iar căţelul îi sărea pe piept şl de multe 
ori pe faţă. Intr'o zi I-a chiar sgăriat, dar ni­
meni n'a dat atenţie acestei sgărleturl. Peste 
câtva timp însă, copilul a început să dea 
semne de turbare. A fost dus atunci la spital, 
dar a foit prea târzia. Boala n'a mai putut fl 
vindecată şi între nişte chinuri groaznice, co­
pilul a încetat din viaţă. Deaceea feriţi copiii 
de câini. 
In locul Căpitanului Roehm, fostul 
şef al batalioanelor de asalt, a fost 
numit ofiţerul Victor Lutze. Intre oei 
arestaţi a fost şi von Papen, fost prim­
ministru, astăzi vicecancelar al Ger­
maniei. După câteva ore el a fost însă 
eliberat. 
După cele petrecute, Hitler, can­
celarul Germaniei, a dat un ordin nouilor 
şefi ai batalioanelor de asalt. Prin 
acest ordin el aduce învinuiri multe şi 
mari complotiştilor omorîţi, şi îndeamnă 
pe cei rămaşi la o viaţă cinstită. 
Intre cei arestaţi se numără şi fostul 
prinţ moştenitor al Germaniei, Exprinţul 
Wilhelm.' 
Preşedintele republicai, mareşalul 
Hindenburg, a vrut să demisioneze în 
timpul acesta de turburări. Â fost sfătuit 
însă de prietini să renunţe la aceasta . 
Toate faptele s'au petrecut foarte 
repede şi Hitler a rămas stăpân pe 
situaţie. Unii cred că va isbucni în 
curând o nouă revoluţie în Germania. 
Hitler a arătat însă că are mână foarte 
puternică şi-i în stare să înfrâne orice 
mişcare. Aşa că nu se poate şti înainte 
ce va mai fi. Timpul însă va limpezi 
lucrurile. 
Ce lucrează par lamentu l 
Miercuri din săptămâna trecută par­
lamentul şi-a început activitatea după 
o vacanţă de aproape o săptămână. 
Intre primele legi depuse pe biroul ca ­
merei, a fost bugetul statului. Au vorbit 
la legea bugetului oratori mulţi, aproape 
din toate partidele. Totuşi el a fost r o ­
tat cu mai mare uşurinţă şi mai repede 
decât a fost aloătuit. 
Mai mult a dat de lucru parlamen­
tului aşa zisul proiect de lege al de­
plinelor puteri. Aees t proiect a fost cerut 
de guvern, şi prin el se dau anumite 
drepturi guvernului până la toamnă, sau 
mai precis, până la deschiderea nouei 
sesiuni parlamentare. Prin el vrea gu­
vernul să-şi întărească mâna, să aibă 
dreptul să ia anumite măsuri speciale 
mai ales în ee priveşte bugetul şi ad­
ministraţia ţării. Acest proiect a trecut 
cam greu, mai ales oă senatul a mai 
schimbat din el aşa cum 1-a vota t 
camera. 
Alt proiect de seamă v o t a t în a-
ceastă sesiune parlamentară a fost pro­
iectul pentru utilizarea elementului ro­
mânesc în întreprinderi. Prin această l ege 
se urmăreşte ca în fabrici şi ori unde 
ar fi de lucru, să fie primiţi în primul 
rând români. 
Parlamentul şi-a grăbit lucrările şi 
s'a închis Miercuri în 4 Iulie, deoarece 
în 8 Iulie, d. primministru lâtăriscu 
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pleacă în vizită în Franţa, fiind invitat 
de guvernul francez. 
P r o c e s u l muncitor i lor 
de la a te l i ere l e „Gri-
viţa" C. F. R. 
Unii dintre cetitorii noştri îşi mai 
amintesc poate de mişcările muncitoreşti 
din iarna anului trecut, când muncitorii 
din mai multe oraşe au declarat grevă, 
au întrerupt lucrările şi n'au mai lăsat 
pe nimeni să intre în fabricile lor. 
Au fost atunci mişcări în multe 
centre ale ţării. La Cluj, la Ploieşti, dar 
cele mai mari au fost la atelierele „Gri-
viţa* 0. F. R. din Bucureşti. Aici au 
fost turburâri mari de tot, rămânând 
şi morţi între zidurile fabricii. 
Capii turburăriîor dela atelierele 
„Griviţa" C. F. R. au fost daţi jude­
căţii ca unii cari au săvârşit fapte în 
afara legii. Ei sunt în număr de 8 şi au 
fost judecaţi de către consiliul de răs-
boiu al Corpului II Armată din Craiova, 
de oarece ei au săvârşit faptele de cari 
sunt învinovăţiţi, pe timpul stării de 
asediu. , 
Procesul a început înainte cu a-
proape două săptămâni. In acest timp 
au fost ascultaţi acuzaţii, au vorbit apoi 
advocaţii lor, şi în urmă comisarul re­
gal, advocatul legii, care a susţinut a-
cuzarea. Procesul s'a terminat la înce­
putul acestei săptămâni. Toţi acuzaţii au 
fost pedepsiţi. Doi dintre ei—Constantin 
Doncea şi Gheorghe Dumitrescu Pe-
trescu — au fost pedepsiţi eu 15 ani 
muncă silnică. Alţi patru cu 12 ani, 
unul cu 5 ani şi ultimul cu 18 luni muncă 
silnică. Pe lângă aceea au fost con­
damnaţi cu toţii la 20.000 Lei despă­
gubiri. \ 
I L a i U n termometru uriaş 
Pe turnai Eifel din Paris a fost aşezat 
u n termometru uriaş. Turnul are o înălţime de 
300 metri, iară termometrul este de 160 metri. 
El arată întregului oraş Paris căldura sau ră­
ceala zilei. Liniile cari arată gradele suntroşl l 
şi sunt îndepărtate unele de altele la câte 3 
metri. Termometrul arată răceala dela —• 12 
grade până laOşi căldura până l a + 33 grade. 
Din America 
Frumoasa biserică ridicaiă în oraşul 
Canion Ohio 
Altă veste k u a i dela fraţii din America. 
In timpurile acestea de erizJ, fără a avea în 
fruatea lor un păstor care s ă i îadrume, c r e ­
dincioşii uniţi din oraşul Canton Ohio, ş i-au 
ridicat o frumoasă biserică. 
De şapte ani — ne scrie un credincios 
uait dia oraşul Canton — d« eâad a pleeat din 
mijlocul nostru p i r . Coriolan Pop-Lupu, am 
rămas fără preot. Credincioşii au trebuit să 
se mulţumească cu slujbele făcute la două sau 
chiar trei săptămâni de preoţi veniţi din alte 
oraşe. Peste săptămâni cele 250 de familii din 
acest oraş erau lipsite de sfaturiie uaui păstor 
sufletesc. Şi urmările rele s'au vizut. S'a d«s-
flaţat eorul, ac t iv i ta t ta bisericii şi a şcolii 
a slăbit, iar biserica veche a început a se 
ruina, încât era pericol să cadă peste cre­
dincioşi. 
S'au făeut mai multe încercări pentru zi­
direa uaui lăcaş sfânt. Greutatea cea mare era 
întotdeauna lipsa uaui conducător, care să po-
vlţuia35ă pe aceşti binevoitori la înfăptuirea 
dorinţelor lor frumoase. 
Astă iarnă poporul din Cantoa-Ohio, s'a 
deşteptat ca dintr 'an somn prea îndelungat şi a 
început clădirea uaui nou ioeaş. Acest lucru 
a însemnat mari sacrificii din partea fiecărui 
româa uait. Parohienii au muncit zile întregi 
la ridicarea biserieei, şi au donat sume fru­
moase de bagi pgatru plătirea materialului 
necesar şi plătirea zidarilor. 
Azi în mijlocul coloniei româneşti din 
Cantoa Ohio se afli cea mai frumoasă şi mai 
mare biserici românească din Statele Unite. 
Un locaş sfânt de eare s'«r putea mâsdr i 
orice parohie. întreaga clădire este din o că­
rămidă frumoasă. In clădire vor încape 300 ăt 
oameni aşezaţi în străni. afară de locui făcut 
pentru cor, şi spaţiul împărţit pentru cance­
laria preoţeai**. In pivniţă s'a clădit o sală 
încăpătoare. Părcţii acestei săli sunt îmbrăcaţi 
în cărămidă albă îmbrăcată în porcelan. în­
treagă clădirea este încălzită printr 'ua sistem 
cu aburi. 
Cu altarul spre răsărit, locaşul sfânt este 
elădit după arhitectura gotiei-kizantină. P ro-
pietatea în jurul biserieei constă din patru 
curţi, cu o casă, care se va repara pentru 
casa parohiali. Această prepietate se dssehide 
la două străzi. 
Clădirea este sfârşită, fără nici o datorie. 
La aceşti buni credincioşi le trebue acum un 
preot să le poarte de gr i j i . Un preot care va 
trebui să administreze parohia aceasta, care 
este una din e d e mai mari din Statele Uaite. 
Le trebue un preot ca re s i samene sâmburile 
credinţei în inima tineretului, şi care nu va 
lăsa pe aceşti tineri să uite de neamul lor 
românesc. Noua biserică, care se va sânţi în 
28 Iulie a. e., îşi aşteaptă pisforul. 
Dn colţ de viaţă de pe vremea ţarilor 
Faţa lumii se schimbi mereu. Astăzi eşti 
puternic, mâine eşti pe drumuri, fără xdipost 
şi fără pâine. Astăzi te priveşte şi t remur i la 
glasul tău o lume întreagă, mâiae intri în rândul 
oelor mulţi, păşeşti necunoscut alături de 
ei şi-ţi pare bine eă-ţi dau voie să le îagroşi 
rândul. 
In timpul şi după răsboiul mondial cele 
mai mari schimbări s'au făcut în Rusia. Acolo 
trăiau boieri mari, de viţi veche, având moşii 
întinse de mii şi mii de jugăre. Si muncitori 
mulţi ia lusrau moşiile. La porunca boierii 
se sculau sate întregi şi porneau la l u C r „ °* 
Lusrurife însă s'au sehimbat. Poporul ţ 
mult a pornit împotriva boierilor, î t-au stricat 
castelele şi îe-au prădat hambarele, altor, 
le-au luat şi viaţa. Şi cei cari au scăpat , t t 
fost nevoiţi să fugi . Au luat drumul pribegi,} 
prin ţări străine, unde fii du boieri ruţi
 a„ 
fost siliţi să intre chelneri şi şoferi ea
 s» 
poată trăi de azi pe mâine. întreagă viaţa di 
pe vremea când poporul rusesc era condus di 
ţar s'a sshimbat , palatele au fost dărâmaţi 
moşiile întinse le-a luat statul, şi tot ce amintit 
âs viaţa din t recut a fost făcut praf. O viaţi 
nouă, cu total opusă celei veghi, i-a îuat locul 
Prin nu ştiu ce întâmplare Insă, îs ţ , r i 
noastră, ţară străină, a r i m a s un eolţ, un palat 
unde străjuiau î n t i umbrele ţari lor de alta' 
dată. Intr 'un palat din Bucureşti , de pe calea 
Victoriei, a rămas ea amintire coroana ţarilor 
deasupra uşilor. Acest palat a servit înainte 
vreme ca locuinţă ministerului Rusi«i în ţara 
noastră. A fost adecă c l id i rea legaţiei ruseşti. 
După răsboiu, între ţara noastră şi Rusia j'au 
rupt toate legăturile, şi astfel fosta locuinţă 
a ltgaţiei ruse a r imas să fie mai departe lo. 
cuitâ de secretarul de legaţie rus . Acesta a 
păstrat tot ce a fost în locuinţă, rămânâid 
astftl în ţara noastră o amintire a vieţii tre­
cute a Rusiei. Ia întreagi lumea a fost singu­
rul loc r imas neschimbat de pe vremea ţarului. 
In timpul din urmi însă legăturile intre 
ţara noastră şt Rusia au fost reluate. 
Şi astfel, fosta clădire a legaţiei ruse a 
fost cedată stăpânilor de azi. In săptămâna 
trecută, clădirea a şi fost golită. Câteva ca­
mioane au dus în altă parte lucruri le dia ea, 
ştergâadu-se astfsl şi acest ultim semn oficial 
al unei vieţi dedemult. Peste câteva zile Boul 
ministru al Rusiei de azi, se va instala în io-
cui celui plecat, şi între zidurile palatului si 
va începe o altă viaţ i în locul celei dispăruţi. 
Clei numai faţa lumii se s e h i m b ă . . . 
Bucurie sufletească în Şimand 
jud. Arad 
Ziua de 17 Iunie a. c. a fost o zi însem­
nată pentru credincioşii din Şimand. In aeeatti 
zi s'au cuminecat pentru prima dată 19 copi­
laşi. Pentru aceasta mare vrednicie, ei au foit 
P"g*ti t i cu multe săptămâni înainte de părin­
tele lor, Ioan Fântânaru. 
Pentru ziua cea mare a sosit în parohi» 
M. On. Victor Pop, protopop din Şeitin. 
Sfinţia Sa, înainte de a da copiilor Trupul fi 
Sângele Mântuitorului, le-a ţinut o pătrunz»' 
toare cuvântare, cerând dela ei să înoiaseă 
făgăduinţa ce-au făcut prin ninaşi i lor '« 
sfântul botez. Impreuni cu aceşti copii, s'au 
cuminecat şi ceilaţi şcolari precum şi — . 
ţims de credincioşi, iar, după sfânta liturghi»; 
toţi copiii au fost primiţi în societatea sfi» t s l 
Inimi a lui Isus. 
După masă s'a ţinut o şedinţă sărb*' 0 ' 
r t a sc i a Agrului, cu un program bogat şi P1'* 
de cea mai creştinească î n v i ţ i t u r ă şi d e p , [ 
trecere cu ra ţ i . S'a ficut şi o în t inş i pwţ'f 




Şimandanii au avut o zi de neuitş.-. 
rămân recunoscători părintelui protopop V*1 
Pop şi dlui advocat dr. Alexandru FâatâB» j 
cari cu d rag i inimă au venit din depărtar», 
aduci bucurie sufletească în parohia Şi»1* 
Citiţi „UNIREA POPORULHi 
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Din Bicaz jud. Sălaj 
Aclivifafea Reuniunii Mariane 
După ua interval de trei sui şi jumătate 
dtla înfiinţare, îa care timp s'au făcut pregă­
tirile accesare: instrucţia şi educaţia religioasă 
a membrilor, iar Reuniunea a funcţionat re­
gulat, cu statute aprobate de superioritate, fiind 
agregată în mod caaoaie „Primei Primăria" 
din Roma — s'a ajuns ca ia ziua de 10 Iunie a. 
c. să se facă promovarea solemnă a 48 de 
membri merituoşi. Ia 9 Iunie M. Oa, protopop 
îoan O'teanu a sosit ia comuni ca delegat al 
promovării. Mărturisirile fiind terminate, s'a 
©fisiat vecernia, BiEtcuvântarea eu sf. Saera-
ment urmată de cftntiri msriane, între csri în 
mod deosebit s'a remarcat „Rtgi ia păcii", poe­
zie ds Păr. Iosif Tăimâcel, 
A doua si, Dumineci, după utreai® a ur­
mat Sf. liturghie ia care au participat pe lângă 
paroehieai un număr impunător de credincioşi 
de prin satele învecinate, dia eare pricină sf. 
liturghie s'a celebrat în aer liber. Rlspunsu-
rile le-a dat corul tinerimii coadus de harnicul 
şi neobositul cantor, Teodor Crssnai, ifistruit 
îa conducere şi muzieă de către preotul local. 
Cântările armonioase după dd. C. Cherebeţiu 
şi Fr . Hubic şi executarea corectă a ridicat 
mult solemnitatea actului ee avta să urmeze. 
După sf. liturghie a vorbit M. Oa. protopop 
despre „preţul sufletului", cuvântare care a 
făcut impresie adâncă asupra credincioşilor. 
Membrilor R e u n i u n i i le adresează cuvinte de 
laudă şi încurajare, arătând virtuţile ee t re ­
buie să le aibă ua bun membru ai congre­
gaţiei. 
Urmează sfinţirea steagului Reuniunii, a 
medaliilor şi diplomelor, iar după acestea pre­
şedintele Reuniunii Oa. Gheorghe Chişiu, îatr 'o 
cuvântare potriviţi , arată vredaicia membrilor 
şi roagă pe M. Os. promovator a-i deelsra de 
membrii ordinari activi ai congregaţiei „Maica 
indurări lor", cu patronul al doilea „Sf. Tereza 
de Pruacul Isus". Promovarea solemnă de­
curge îatr 'o însufleţire de aed «scris. 
După masă urmează „şedinţa festivă" a 
membrilor în localul şcoalei primare, apoi ve­
cernia şi sf. Paraelis. 
Cu acestea s'a terminat programul zilei, 
iar credincioşii au rămas mângâiaţi că s'au 
putut înrola sub steagul Preacuraţii . D« buni -
seamă această reuniune îşi va arăta roadele 
«pirituale prin o cât mai mare râvaă în a-şi 
mântui sufletul. Ia accaaş zi exemplul celor 
«in reuniune a fost urmat, laseriindu-se 38 
membrii aoui. — Deie Dumnezeu ea rândurile 
cinstitorilor Preacuratei să se sporească cât 
^a i mult l 
Corespondent 
Din Şercaia 
Alegerea consiliului comunal. Cu o-
*azia alegerii consiliului comunal din locali­
tate «'au depus două l i s te : Una a Româailor 
*» Cealaltă a Saşilor. Fiecare listă a obţinut 
•ate 5 mandate. 
Constituirea consiliului comunal s'a făcut 
*
U B
 Presidiul dlui Vasile Marinescu prim­
i t o r u l plăşii Şsrcaia , în faţa căruia eonsi-
WfU au depus jurământul prescris. Tot atuaci 
au depus jurământul următorii consilieri de 
de drept: Valeriu Crişaa preot, Dr. Eugen 
Bolfa mtdic, Ion Dimitrcscu subinsp. silvic, 
Fraaeisc Petioky med. vet. şi Ioan Schmidt 
înv. dir. sas. 
S'a procedat apoi la alegerea primarului. 
Dintre cei doi candidaţi, unul român şi ce­
lalalt sas, a reuşit dl Coriolan Zaharie candi­
datul român eu 8 voturi faţă de 7 voturi ale 
candidatului sas. Viceprimar a fost ales dl 
Mihail Pfaff, care lucrează mereu pentru o a -
propiere şi o conlucrare a Saşilor eu Ro­
mânii dia localitate. . 
Această reuşit* a Româailor din Iosali-
tate a produs o bună impresie ia întreg ţinutul 
eare 9 curat românese şi e tot odată o învă­
ţătură pentru Români, cari vor trebui să vadă 
că msrgâsd alături, nedespărţiţi, vor învinge. 
„Agru" la Cib 
Ca 'a toţi anii la Sf. Petru, hramul bise-
sericii sf. uniri delà Cib, şi-s avut şi îa acsst 
m parte de frumoase serbări şi de bucurii 
curate. Dar ceva mai deosebit şi mai ales ca 
până acum — a fost înfiinţarea Agru-lui, ma-
aifş*;tsţil însufleţite ale poporului român-unit 
eu Roma lui Hristos şi a lai Petru, din Cibul 
mult Bisat de potrivnici încă de 10 ani. 
Iacă ăm Joi 28, a sosit î» parohie Reve-
renâisimul Ioan lenea canonic şi protopopul 
Orăştiei, ca delegat al Comitetului central «1 
Agrului Lugojan, care eu vsrva-i cunoscută a 
servit în biseriea parohială din Cib-ssat, căci 
csa din Cheile Cibuiui e încă ic mâinile or to­
docşilor. La sfârşitul sf. liturghii a prediest 
su mi puţin de-o oră, despre patronii blstrieii 
sf. uniri, — Sf. Ap. Petru şi Pavai. După ser­
viciul divin imediat s'a trecut la actul înfiin­
ţării Agrului. Rev. Doma Canonic Ioan Ieşea 
dupăee a explicat credincioşilor ce este Agru-!, 
sau asociaţia generală a românilor uniţi şi ce 
scopuri sfinte şi folositoare are, s'a trecut Ia 
alegerea comitetului precum urmează: Preşe­
dinte: Dionisie Popa, fostrl primar-prigonitor 
îa 1924, iar mai în urmă cu doi ani (1926) ea 
Saul de odinioară, — a trecut Issusi şi mai 
apoi şi soţia sa Ioaaa la biseriea unită, c i r c i i 
îi făcuse mult necaz şi prigonire, astăzi însuşi 
e învrednicit de foştii lui prigoniţi si-1 alesg* 
cu aelam«ţie unanimă ds preşedinte al Agru­
lui dia parohia Cib. Vice-preşcdinte: Iosn Cri-
stea, curator I.; Casssr : Silviu Booa, cantor I. 
şi fiul rl.p. Irimic Boca; Secretar: păr. Silviu 
Olea, preotul loeal, iar membrii în comitst: 
Ioan Ilea, Petru Perţa, Daa Lanra Coste», Su-
sana Craiais, Sofica Dominica şi Dna preo­
teasă Ana Olsa. Membrii ordinari s'au înscris 
peste 50. 
S'au luat hotăriri de a se răspândi 
presa bună între cari si abonarea „Unirii 
Poporului* pentru secţia Agru, iar de toamnă 
şi iarnă, când lucrul economic va fi terminat, 
să se ţină şezători culturale şi conferinţe. A 
fost măreţ momentul încheierii, când păr. 
loeal S. Olea a mulţumit călduros Rev. Domn 
Comisar, în numele credincioşilor şi noului 
Agru, peatru interesul purtat, oboseala luată 
de buaă voe, luftadu-şi totodată şi rămas bun 
ca delà fostul şef traetual — p« care Superio­
ritatea bisericească diecezană l'a ridicat la 
treapta canoaicală — şi pe care l-au iubit *i 
au fost iubiţi cu dragoste de părinte şi fii, cari 
în semn de supunere şi recunoştinţă s'au pe-
râaâat fiecare sărutându-i mâna, cu e â t e o la­
crimă ca o boabă de mărgăritar în colţul 
genei...! Cu adevărat, cum e păstorul aşa-i şi 
turma I 
Cu biae, în pace şi progres in cadrul 
Agru-lui sfânt şi naţional 111 
P. Po lenaru 
„Agru" în Minişul de s u s 
Duminecă îa 24 Iunie a. c. în parohia 
rom.-unită Minişul de sus îa mijlocul unei a-
devărate însufleţiri, s'a pus bazele „Asociaţiei 
Gsaerale a Românilor Uniţi* (Agru). 
La ora 3 «. m. a sosit îa parohie de le ­
gatul sinodului protopopesc Arad. M. O i . V i r -
gii Puşsaşiu, preot în Mocrea, care îatr 'o în­
sufleţită cuvântare a arătat credincioşilor ros ­
tul acestei asociaţii, eare urmăreşte « î n t r o ­
narea moralităţii îa sufletele credincioşilor ş i 
vrea să-i facă să fie creştini buni ai sf. noastre 
biserici, arătând şi datorinţa fiecăruia de a fi 
membru în aceasta asociaţie şi de-a m u i c i 
pentru atingerea scopului fixat. Cuvintele p i r . 
Puşeaşiu au fost ascultate cu viu interes, iar 
urmarea a fost eă imediat s'au înscris 70 
membrii. După aceea păr. loeal Simion Nossa 
în-a cetit statutele, iar ia urmă s'a ales comi­
tetul Agrului precum urmează: Preşed. Mure-
şan Nicu; viee-preşedinţi: Miculiţ Mihai, Mu­
reş an Nicolaie; Comitetul de cenzori: Stoica 
Iacob, Miculiţ Micu, Gaga Gheorghe: Membrii 
în comitet: Brancovan Teodor, Brancovan 
Şofron, Sav Pavel, Craiţ Chilimin, Pantea A-
lexandru 
Fie ca pilda acestor buni credincioşi să 
fie îfidemst şi pentru ceilalţi ds a urma această 
cale, iar Domnul îndurărilor să-şi reverse din 
bslşug darul său peste această asociaţie şi 




„Adu-ţi aminte de vremea foametei in 
vremea belşugului, şi de sărăcie şi de lipsă 
îa zilele bogăţiei. De dimineaţa până seara se 
mută vremea şi toate sunt grabnice înaintea 
Domnului. Omul înţelept întru toate 6e va teme" 
(Isus fiul lui Sirah, 18, 2 5 - 2 7 ) . 
Mal potrivit decât cn cuvintele sfintei 
Scripturi nu credem să se poată introduce a-
ceste câteva şire despre cruţare. Pent rucăaic i 
însoş Dumnezeu ne îndeamnă să fim craţători. 
io-privinţa aceasta de altfel însuş Mân­
tuitorul ne-a premers cu pildă. Căci să nu fi 
fost oare crutător, ca băiat şi tânăr, în casa 
din Nazaret, Celce, la înmulţirea cea minunată 
a pâinilor, a zis: „Strângeţi sfărmiturile care 
au rămas, ca să nu piară ceva" (ioan 6, 12)? 
Să cu fi croit el oare cu multă cruţare lemnul 
în lucrătoarea tatălui său şi să nu fi adunat 
dărăbuţele ce i-au rămas, dimpreună cu aşchiile, 
pentru a le întrebuinţa pe urmă cât mal b i n e ? 
Iară pe mama acestui băiat nici că ni-o putem 
închipui altfel decât ca pe o adevărată pildă 
de gospodină cruţătoare şi prevăzătoare, care 
se îngrijea ca puţinul câştig să-I întrebuinţeze 
cât se poate de bine, pentruca să Ie ajungă. 
Tot aşa a trebuit să fie şi sf. Iosif. Prin u r ­
mare putem spune cu tot dreptul că Isus, 
Măria şi Iosif ne sunt cele mai frumoase pilde 
de cruţare. 
Să nu zică cineva că este cu neputinţă 
să fii crutător, când trebue să trăieşti dela 
mână Ia gură, cum s'ar zice, şi când te sim­
ţeşti foarte fericit dacă ai ce mânca de pe o 
zi pe alta. La toată întâmplarea, că celce n'are 
decât numai cele de lipsă pentru susţinerea 
vieţii şi nici cu o fărâmătură mai mult, celce 
ar flămânzi ba s'ar chiar prăpădi dacă l-ai 
lipsi şi numai de o fărâmătură, unul ca acesta 
nu poate cruţa şi nici nu e de lipsă să cruţe. 
Dar, vă întreb, câţi sau cât de puţini sunt a-
ceştia? Cei mal mulţi ar putea cruţa dacă ar 
voi, ceeace se vede de acolo că îndată ce sunt 
strânşi cu uşa, o şl jac. Părerea mea este că 
în vremuri mijlocii cei mai mulţi sunt în stare 
să pună deoparte bani albi pentru zile negre. 
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Să na arunce deci nimenia la o parte 
cărticica aceasta, inainte de a o ceti, că ori­
cine poate să tragă ceva folos din ea. Cru­
ţarea este In ziua de astăzi de o însemnătate 
nespus de mare, pentrncă ea este temeiul fe­
ricirii noastre pământeşti , asigură bunăînţe-
legerea in familie, este o virtute şi totdeodată 
o şcoală a celorlalte virtuţi, biruind uşurătatea 
minţii şi patimele. Ea ne deschide ochii ca să 
putem privi în viitor şi este un izvor de bi­
nefacere; este străjer credincios atât în casa 
săracului cât şi în palatul bogatului; dă mână 
de ajutor la vreme potrivită; unde-şi pune ea 
piciorul, sălâşlueşte pace şi bucurie; ea sfin­
ţeşte şi îndestuleşte Intru câtva chiar şi co­
cioaba săracului, întinzându-i anumită sfin­
ţenie şi îndestulire. 
Adunarea generală anuală 
a despărfămânfuluiTg. Mureş al „Astrei" 
Despărţământul Astrei cu sediul în Tg. 
Mureş anul acesta şi-a ţinut adunarea anuală 
la Voinieeni. 
De dimineaţă în ziua de 29 Iunie preşe­
dintele despărţământului Dl Dr. Ioaa Bozdog 
preot-profesor, oficiază slujba religioasă îm­
preună cu preotul local. Lume multă ascultă 
cu drag sfânta slujbă şi prediea dlui Bozdog 
plină de învăţătură. 
In după masa zilei încep să vină oamenii 
de carte din Tg. Mureş şi preoţii şi învăţătorii 
din jur. Amintim pe dl protopop Eiie Câm­
pean, dl Ioan Dredeţan preot, ii. Ciortea dir. 
lie. „Papiu Ilariaa" Tg.-Mureş, T. Pop dir. 
şcoalei normale Tg.-Mureş, Sighişoreanu pro­
fesor, Dr. Baeiu medic, Dr. Bota. medic, Dr. 
Pantea adv. Dr. Sftrbu adv. Preoţii: Roman 
din Saatana, Mera din Ceuaş, Mesaroşiu din 
Chinari şi alţii. 
Dl preşedinte Bozdog deschide aduaarca 
generală prin o însufleţită cuvântare, arătând 
rolul mare dl „Astrei" atât îa trecut cât şi 
azi când vrea să dssgroape frumosul port 
românesc care aci în satele din jurul Tg.-
Mureşului a cam fost înlocuit eu sirenţe din 
şatră, şi graiul frumos românesc care s'a cam 
împestriţat. 
Vorbeşte apei Dl Ciortea despre trecutul 
neamului românesc arătând că Românul s'a 
născut pe plaiurile acestea şi lai i-se cade să 
stăpânească aeest pământ rămas dela strămoşii 
noştri Daci şi Romani. Ia apei cuvântul M. O. 
protopop E. Cămpeanu, care deşi bătrân are 
suflet timar. Vorbeşte ca bun cunoscător des­
pre trecutul Românilor ăia Secuime. Urmează 
apoi eenearsul de jocuri româneşti de feciori 
şi fete. Mult a placat jocul de bâtă a bătrâ­
nilor din sat în frunte cu moşneagul Florea 
Samson de aproape 70 ani cari ne arată jo­
curile din bătrâni cu adevărat româneşti. Să 
le vadă tinerii mai ales din satele vecine, cari 
au început să nu Ie mai joace. Joacă insă 
ceardacul unguresc, străia de sufletul româ­
nului. 
La concursul i e copii mici au fost 77 
mame cu copilaşi mici. Comisia nu a avut ce 
să aleagă. Toţi copiii erau frumoşi şi curaţi, 
aşa că a trebuit s i fie premiaţi toţi cu pânză 
de borangic, pentru câte o cămăşuţă româ­
nească drept amintire. Preşedintele premiază 
josul feciorilor şi al fetelor. Iar peatru biblio­
teca şcoalei dăruieşte 60 cărticele. Copiilor 
săraci şi orfani le-a făgăduit cărţi şi tăbliţe 
pentru viitorul an i e şcoală. Şi aşa se înehee 
spre înserate frumoasa serbare a .Astrei* din 
Voiniceai şi ş l " « * fiecare pe la casele sale 
ducând în suflet amintirea unei zile frumoase 
trăită i c cărturari şi popor împreună. 
Corespondent 
In ziua de 2 9 Iunie (sf. ap. Petru şi 
Pavel) s'a făcut încheierea anului şcolar la 
Academia de Teologie din localitate. La li-
turgia slujită în catedrală, a servit în acea zi 
păr. canonic Dr. Augustin Tătar, rectorul Aca­
demiei, înconjurat de preoţii profesori de teo­
logie. La sfârşitul slujbei s'a cântat Tedeum, 
doxologia cea mare, adecă „Mărire întru 
cei de sus lui Dumnezeu", ca mulţumită 
pentru binefacerile primite în decursul anu­
lui. In sala cursurilor s'a făcut apoi înche­
ierea solemnă a anului şcolar. Păr. Rector, 
nrln alese şi simţite cuvinte, dă sfaturi părin­
teşti studenţilor Academiei, şi îndrumări folo­
sitoare pe timpul despărţirii. S'a făcut apoi 
darea de seamă asupra mersului Academiei 
în timpul anului şcolar, şi s'a cetit rezultatul 
examenelor. 
Preşedinte le Hindenburg g r a v bol­
nav. Mareşalul Hindenburg, preşedintele Ger­
maniei, se află în localitatea Nenbeck, grav 
bolnav. Un medic vestit a fost chemat ca să 
îngrijască de starea sănătăţii sale. 
Echipe de studenţi la sate . M. Sa 
Regele a luat o hotărîre pe cât de frumoasă 
pe atât de folositoare. A hotărît ca in timpul 
verii, mai multe echipe de studenţi să meargă 
la sate, şi acolo să petreacă în mijlocul po­
porului zi de zi, şi să lucreze pentru ridicarea 
satului. Au fost alese pentru acest scop 10 
sate aproape din toate provinciile ţării, în cari 
va petrece echipele de studenţi. M. Sa Regele 
a ţinut studenţilor la plecare o frumoasă cu­
vântare, în care le-a arătat încă odată rostul 
petrecerii lor la sate. Ei au să fie modele după 
cari să lucreze şi ţăranul român, fiecare faptă 
a lor are să fie un exemplu care să schimbe 
felul de lucru şi de traiu a sătenilor noştri de 
până acum. 
Măsuri pentru menţ inerea preţu­
lui grâului . In săptămâna trecută s'a întrunit 
delegaţia economică a guvernului pentru a lua 
hotărâri cu privire la preţul cerealelor, mai 
ales a grâului, acum când suntem în pragul 
secerişului. S'a hotărît ca să se menţie preţul 
grâului. Statul, prin comisariatul grâului, va 
cumpăra pentru acest scop grâu cu an preţ 
anumit, iar când pretai grâului se va arca prea 
mult, va vinde din grâul ce-1 are adunat, pen-
truca preţul să se menţie acelaş. 
Un mil ion leva al nimănui. Mai 
rar aşa ceva. Intr'un vagon de cl. III. al acce­
leratului care venea dela Sofia, s'a găsit un 
pachet cu un milion leva (bani bulgari). Con­
trolorii dela graniţa sârbească, au căutat în 
întreg trenul ca s i afle pe stăpânul banilor. 
El însă n'a fost găsit şi de aceea banii aa 
fost confiscaţi. 
Ce face no baga rea de s e a m ă . Co­
pilul Vaslle Negru dîntr'o comnnă din jud. 
Satu-Mare, se afla cu vitele la pădurea din 
apropiere împreună ca alţi copii. Tocmai a-
tunci a trecut pe acolo pădurarul Pavel VI-
şinar. Acesta a poruncit copiilor s i dacă vitele 
afară din pădure, deoarece nn-I permis să se 
păşuneze în pădure. Pentrncă să facă pe copii 
să plece mal repede, pădurarul a întins arma 
cătrâ copilul Vasile Negru. Din întâmplare 
arma s'a descărcat tocmai atunci, lovind
 n 
băiat în stomat. înfricoşat de fapta sa pâd!* 
rarul a fugit pierzândn-şi urma, iar copiim
 a 
fost dus la la spital unde a murit în chinuri 
groaznice. 
Inundaţii m a r i în ţară . La începutul 
acestei săptămâni şi la sfârşitul celei trecute 
a căzut o ploaie din greu, aproape în întreagă 
ţara. In Banat, ploaia a căzut împreună
 C o 
ghiaţă, care a făcut multe şi mari pagube. 
Mai multe linii ferate au fost inundate, aşa 
că circulaţia trenurilor a fost întreruptă. Astfel 
linia Cluj-Huedin şi a l te le .—La Biaj a p l o u a t 
mai tare Luni în 2 1. c. Tocmai în această zi 
era în localitate târgul de marfă. Din cauza 
ploii foarte mar!, târgul a fost slab. 
Un copil fşi denunţă tatăl că s'a 
Tmbogogăţit pe căi necinst i te . Este la 
noi o lege aşa numită a controlului averilor, 
In baza acestei legi au fost prinşi, unul sau 
altul cari s'au îmbogăţit pe căi nu tocmai 
cinstite. In săptămâna trecută, în baza acestei 
legi, artistul Teodor din Bucureşti s'a prezentat 
la comisia controlului averilor, şi a declarat 
că tatăl său, care a fost administrator finan­
ciar al Capitalei, s'a îmbogăţit pe căi necin­
stite. In urma acestui denunţ, s'au început 
cercetări să se constate că sunt adevărate 
ori nu. 
A murit c e l mai bătrân o m din 
lume. Cel mai bătrân om din lume a fost 
turcul Zaro Aga, care avea 165 ani. El a murit 
săptămâna trecută Ia un spital din Stambul 
unde se afla de mai malta vreme bolnav. 
S'au găs i t 3 6 0 de s c r i s o r i de-ale 
lui Napoleon. Marele împărat al Francezilor, 
Napoleon, în timpul unui răsboiu cu Rusia, a 
înaintat până în Capitala ţarilor, cari au fugit 
dinaintea lui, părăsind oraşul. Napoleon s'a 
instalat în palatul ţarului In timpul şederii 
sale în Rusia. Când a plecat, a rămas în urma 
sa într'un zid al castelului, 360 de scrisori. 
Acum de curând făcându-se repararea caste­
lului s'a dat peste aceste scrisori despre cari 
se spâne că sunt de mare valoare. Intre ele 
s'au găsit şi planurile de luptă ale marelui 
împărat. 
Acum sunt douăzec i de ani . In 28 
Iunie, s'au împlinit 20 de ani de când arhi­
ducele Franz Ferdlnand moştenitorul tronului 
austro-ungar, a fost omorît la Sarayevo îm­
preună cu soţia sa, de tânărul student sârb 
Gavril Prinklp. Focul revolverului său a fost 
ca nn chibrit aruncat într'nn butoi cu benzina, 
întreagă Europa s'a încins în flăcări, şl astăzi) 
după 20 de ani de atunci, suferim încă de pe 
urma groaznicului măcel. 
Rockefel ler a împlinit 9 5 de ani. 
Rockefelier este unul dintre cei mal bogaţi 
oameni din lame. El are în mâna sa Izvoarele 
de petrol din America, cari i-aa adas un câştig 
foarte mare. EI e cunoscut şl sub numele de 
regele petrolului. Zilele acestea împlineşte 95 
ani. Cu toată vrâsta sa înaintată, Rockefeller 
lucrează şl acum mereu, şl s u p r a v e g h e a 
toate lucrările cari se fac în întreprinderile 
sale. Namal aşa ne putem explica cum a ajun* 
el unul dintre cei mai bogaţi oameni din ltn«e> 
Cetatea art iş t i lor a căzut pr» d * 
unei boli mar i . Oraşul ande se fac fUm» 
de cinematograf cele mai maite şi o n d e 
găsesc cel mal mulţi artişti, este Holyw f l f l " ' 
aşezat pe coasta de apus a Americei. In 0 
mul timp o boală grea şi foarte l lpl«°* 
bântue în întreg oraşul. Aa murit multe 
soane şi mal multe sunt bolnave pe pat. 
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Ca să vadâ şi cetitorii noştri cnm sunt 
îmbrăcaţi împăratul şl împărăteasa din înde­
părtata ţară Mandşucuo, dăm aici fotografia 
perecbei imperiale, aşa cum a fost îmbrăcată 
când s'a făcut încoronarea lor. 
căinţele multor bogaţi s'au schimbat în ade­
vărate spitale pline cu bolnavi. Mai speriaţi 
de această boală sunt artiştii şi artistele. Căci 
ei îşi pierd meseria dacă se îmbolnăvesc. Pe 
lângă aceea ei n'au voe să părăsească oraşul, 
deoarece aşa sunt întocmite contractele între 
ei şi între proprietarii caselor de filme. De 
aceea ei trec acum printr'o adevărată groază. 
C e p ă ţ e s c f u n c ţ i o n a r i i n e c i n s t i ţ i 
Tn R u s i a . Gazetele ruseşti aduc vestea că 
doi funcţionari înalţi din Moscova au fo6t 
condamnaţi la moarte, pentrucă au fost aflaţi 
necinstiţi, înşelând statul. Iar un negustor, care 
le-a ajutat să fure, a primit 10 ani închisoare. 
— Despre bolşevicii ruşi tot numai rele am 
auzit, lată In sfârşit şi ceva bun despre eil 
Vreau aşadară să facă şi ei rânduială, o fac 
cu asprime, şi bine fac. Altfel nici nu se poate 
face rânduială în ţară. — La noi oare câţi 
funcţionari ar trebui să moară, dacă am avea 
şi noi legi atât de aspre? Şi, să ne credeţi, 
că până nu se vor introduce astfel de legi 
aspre şi la noi, nu va fi rânduială deplină, 
Pentrucă după răsboiu s'au ticăloşit oamenii 
nespus de mult. 
T r e n f ă r ă r o a t e . La Moscova, capitala 
Rusiei, inginerul Yarmolchuk a arătat un tren 
fără roate, care alunecă pe nişte jgheaburi de 
°tel şi este condus prin electricitate. Dove-
dindu«se acest fel de tren foarte practic şi 
b n n> guvernul a hotărît să lege Moscova cn 
orăşelul Nojinsk prin un astfel de tren. 
O g r o a z n i c ă nenoroc i re tn Anglia. 
*• ziua de 30 Iunie a fost la Londra o mare 
serbare aviatică, la care a luat parte regele 
? l regina Angliei şi moştenitorul tronului care 
*
e
 numeşte prinţul de Walles. Maiorul Stanley 
L o l l e t , fiul primarului Londrei mâna şi el un 
a v , 0 n , când deodată avionul se prăbuşeşte, se 
•Jwtoarna şi ia foc, arzând tot. Pilotul, maiorul 
^anley Collet, a murit pe loc, iar însoţitorul 
o. un locotenent din aviaţia engleză, a scă-
1 uŞor rănit. îşi poate oricine închipui, ce 
J W v ă d t»rere a trebuit să îndure bietul pri-
al Londrei văzându-şl feciorul omorît de 
avion. Prinţul de Walles a mers numai decât 
şi a exprimat primarului îndoliat simţemintele 
de jale şi de compătimire a familiei regale 
engleze. 
Un ş a r p e aprinde 2 6 c a s e şl 4 
palate la Stambul . O servitoare din Stam-
bul (Constantinopol) prinsese un şarpe, pe 
care 1-a stropit cu benzină şi apoi i-a dat foc. 
Şarpele s'a târît în cuibul său şi a aprins pe­
retele care era de lemn. Iscându-se un vânt 
puternic, flăcările s'au întins cu repeziciune 
asupra caselor vecine. Au ars 26 case, şi 4 
palate, un pompier a fost ucis, altul a orbit, 
iară doi au fost grav răniţi. 
Greva muncitori lor din Amer ica . 
Muncitorii din portul Sau Francisco au de­
clarat grevă de mal bine de două săptămâni. 
De atunci începând portul s'a schimbat într'un 
adevărat câmp de bătălie între muncitori şi 
poliţie. De multeori a trebuit să intervină ar­
mată ca să ajute poliţiei. Guvernul american 
se trudeşte din greu să împace pe grevişti, de 
oarece de pe urma lor sufere foarte mult 
portul, în care stau peste două sute de va­
poare nedescărcate. In schimb toate prăvăliile 
şi magaziile din oraş sunt goale, căci şi-au 
vândut toată marfa de când nu se mai pot 
descărca vapoarele. 
Rezultatul examenului 
de bacalaureat ţinut la Blaj în sesiunea 
Iunie 1934 
L* examenul de bacalaureat ţinut Îs Blaj 
în aeeasti sesiune s'au prezentat 93 de can­
didaţi dela următoarele licee: 18 dela liceul 
„Principele Nicolae" Sighişoara; 7 dela liceul 
„Timoteiu Cipariu" Dumbrăveni; 3 înscrişi prin 
Inspectoratul Sibiu; 20 dela liceul „Titu Ma-
iorescu" Aiud; 28 dela liceul „ S t Vasile" din 
Blaj şi 17 dela liceul de fete Blaj. 
In ziua de 25 Iunie a început examenul 
în scris. Comisia de bacalaureat a fost com­
pusă din iâ. A. Ieşan, profesor universitar 
Cernăuţi preşedinte. Membrii: Mia Frollo şi 
Eiisabeta Ioan, prof. Bucureşti, Lucia Spârchez, 
Lucian Toiculeseu şi Dumitru Braharu prof. 
Cluj, M. Ştsfănescu şi Gh. Niculescu prof. 
Sibiu. 
Din 93 de candidaţi au căzut la proba 
scrisă, 3 din Sighişoara, 5 din Dumbrăveni, 8 
din Aiud şi 2 dela lieeul de băieţi din Blaj. 
Din cei rămaşi au foit declaraţi bacalaureaţi 
următorii: 7 dela lieeul „Principele Nicolae" 
Sighişoara: Solomon Gheorghe, Dann Petru, 
Morar I. Ioan, Constantineseu A., Lazar Gabriel, 
Medrea T. şi Nagy Franeisc. 
1 dela liceul „Timoteiu Cipariu" Dum­
brăveni: Văiean Ioan. 
6 dela liceul „Titu Maioresou" Aiud: 
Popa Partenie, Anineanu I. Cr., Chitulea Petru, 
Cozms Oet., Gruiţa Vasile şi Rotaru C. 
19 dela liceul „sf. Vasile" Blaj: Zăhan 
Dumitru, Racoviţan Silviu, Suciu Petru, Oltean 
Gheorghe, Hunyadi Ioan, Cismaşiu Ilie, Crişan 
Simion, Oltean Aurel, Naftali Zoltan, Ştef 
Ştefan, Comşa Ioan, Czinezok Andreiu, Du-
mitrean Aug., Miriuţă Ioan, Vlad Ioan, Biriş 
Ioan.Moldovan Ioan, Novac Eugen şi Popu Ioan. 
14 dela lieeul de fete din Blaj: Motoc 
Vietoria, Popa Catoneta, Mihailescu Elena, 
Labo Valeria, Roşea Ana, Stroia Letiţia, Rusu 
Letiţia, Belici Amalia, Kelemen Clara, Popa 
Elena, Chinezu Georgina, Filip Ligia, Giurea 
Eleonora şi Pollak Eva. 
Buruieni pe cari nu le mănâncă 
animalele 
O păşune sau un fânaţ cuprinde tot 
feliul de ierburi. Celea mai multe ierburi 
sunt bune şi animalele le pasc cu plăcere. 
Fânul din acestea ierburi încă e ban şi 
animalele îl mănâncă cu mare poftă. 
In fânaţe sau în păşune se pot găsi 
şi buruieni pe cari animalele nu le mă­
nâncă. Fânul pregătit din ierburi cu astfel 
de buruieni nu e bun. 
Buruienile cari se găsesc prin ierburile 
de pe fânaţe sau de prin păşuni şi pe cari 
animalele nu le mănâncă sunt multe. Celea 
cari se găsesc mai adeseori sunt: 
Bumbâcăriţa, îi mai spun şi Bumbac 
de câmp şi Lânăriţă. E de două feliuri: 
una are frunzele în formă de linii, cu 
canale pe mijloc şi alta cu frunzele fără 
canale şi la vârf cu trei muchi. Florile sunt 
de coloare brună roşietică sau verde ne­
gricioasă şi sunt aşezate în formă de spi-
culeţe plecate în jos. In jurul florilor sunt 
numeroşi peri, cari pe vremea coacerii 
seminţei au înfăţişarea de lână şi ajată 
foarte mult la împrăştierea seminţelor. 
Amândouă soiurile de Bumbăcăriţă sunt 
din neamul rogozului şi cresc prin fânaţele 
umede şi mlăştinoase din munţi. înfloresc 
prin Mai şi Iunie. 
Pirul roşu este tot o buruiană pe 
care n'o mănâncă animalele şi creşte prin 
fâneţe năsipoase, umede şi useate. înflo­
reşte prin Mai şi Iunie şi e tot din neamnl 
rogozului. Are cotorul neted şi frunzele 
în formă de linii cu mici canale pe mijloc. 
Florile sunt de două feliuri: unele bărbă­
teşti aşezate în câte 2—3 spice scurte şi 
altele femeieşti aşezate tot în câte 2—3 
spice mai lungi şi cu florile rari. 
Altă buruiană rea pentru păşuni şi 
fân este Rogozul. Creşte mare. Are co­
torul drept şi cu trei muchi, frunzele late 
şi florile aşezate în spiculeţe. Creşte mai 
ales prin locurile mlăştinoase, pe lângă 
bălţi şi pe malul lacurilor şi a râurilor. 
Prin fâneţele mlăştinoase, prin locurile 
umede, pe lângă ape şi prin păduri mai 
creşte un fel de rogoz, care are spicele 
lungăreţe şi Ia început verzui iar mai târ­
ziu galbine roşcate ca părul vulpei. 
Barba ursului sau Coada calului face 
parte tot dintre plantele pe cari nu le mă­
nâncă animalele. Creşte prin fâneţe şi câm­
puri argiloase. O cunoaşte toată lumea. Are 
dona feliuri de tulpini: unele roditoare, 
cari cresc mai întâi şi snnt gălbui, nodu­
roase, iar în vârf au un spic în care se 
găseşte un praf mărunt: sporii, din care 
va creşte altă coada calului; alte tulpini 
sunt neroditoare, cresc mai târziu şi sunt 
verzi, crengurite şi subţiri. 
In tulpinele de coada calului se gă­
seşte multă cremene, din cauza aceasta 
se pot întrebuinţa pentru a lustrui meta­
lele. In Italia să mănâncă vlăstarele tinere 
ca şi sparanghelul. Oamenii de pe la noi 
cred că vacile şi oile îşi pierd laptele 
dacă mănâncă coada calului. 
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Alte buruieni rele pentru fânaţe sunt 
Pipirigul cu tulpina netedă şi verde luci­
toare şi florile galbine brune şi Papura 
cu frunzele lungi ca săbiile. Amândouă 
cresc prin mlaştini şi locuri umede, pe 
malul apelor şi pe lângă bălţi. 
Dacă fânul cuprinde multe buruieni 
de acestea nu mai are preţ. Animalele 
nu-1 mănâncă. De aceea cei ce cumpără 
fân, totdeauna trebue să-şi dea bine seama 
despre aceasta. 
Ion Popu-Câmpeanu 
aceea trebue ea fiecare agricultor să caute a 
fi totdeauna în eurcnt cu preţul produselor 
sale, cari îi asigură preţuirea lor cât mai buni, 
preţuire care aduce totodată răsplata muacii 
ţ i creiază dorul de muncă. 
Olimpiu I. Bârna 
Recolta de grâu 
Primăvara asului acestuia s'a arătat foarte 
bogată în Caiduri mari si foarte săracă in ploi, 
ceeece a contribuit foarte mult la zdrunci­
narea agriculturii noastre, 
De fapt toate ţ'rile din Europa se plâsg 
de această mare secetă, care a avut un mare 
răsunet între ţările agricole şi mai ales printre 
celelalte ţări mai puţin agricole, dar mai mult 
industriale. 
La noi în ţară, lucrul s'a petrecut ca şi 
prin alte părţi, am suferit din cauza ploilor. 
Dar poate mai degrabă ca prin alte regiuni, 
bunul Dumnezeu ne-a trimis ploile binefăcă­
toare, cari au reînviat bogăţiile pământului 
nostru, ajunse Ia peire. 
Seceta din lunile Aprilie şi Matu, a pus 
pe conducătorii ţării noastre pe gânduri; 
cecace i a silit a şi lua măsurile necesare în 
acest scop. 
Lucru ce s'a şi întâmplat, căci statul no­
stru a oprit exportul cerealelor, care se făcea 
prin. marile noastre porturi, Galaţi şi Cortstsnţg. 
Aceasta s'a iăcut pentruca astfel statul 
să asigure . consumaţia, trebuinţele din ţară 
dala noi, nu ca mai târziu să fim forţaţi să 
importăm cereale din alte ţări, poate pe un 
preţ mai mare deeât le-am exportat. 
Cu toate eă ploile au adus mari îmbună­
tăţiri, cu toate acestea, datele statistice publi­
cate arată, că anul acesta s'au insemânţat două 
milioane opt sute mii hectare (2.8G0.C00 ha); 
de unde reesă că nevoile ieterne nu vor fi a-
sigurete din cauza producţiei reduse care se 
va obţine la hectar; căci întreaga noastră 
producţie a fost socotită pentru anul în eurs 
140—150,000 de vagoane; iar nevoile consu­
mului intern sunt cam de 170—180.000 va­
goane,, c e e a c e n e - a r aduee un deficit de 
20—30.000 vagoane. 
Deficitul acesta de 20—30.000 vagoane 
credem că va fi acoperit din stocurile de ce­
reale cari există depozitate în marile magazii, 
stocuri rămase din recolta veehe. 
In faţa acestei situaţii guvernul român, 
caută a cumpăra toate cantităţile de cereale, 
grâu, pentruca astfel să asigure preţul grâului 
şi consumaţia în ţară. 
După însăşi declaraţiile dlui Ministru al I , "7" a " ° *f.U4i'.u w ' raary-
agriculturii preţul grâului va trece de 50.000 . , a n? 8 t P ' Jnî?n?.?°l» , n d " 1 * • La 
lei vagonul, iar reeolta din urmă, pe lângă ceeace 
Fel de fel 
Ouăle se pot cloci în stupi 
Un american a găsit că într'un stup 
de albine căldura este chiar aceea care 
trebue ouălor de găină pentru a fi clocite. 
A dovedit acest lucru cu 20 de ouă pe 
cari le-a aşez** * - ' r r ' 0 c u t j e C u fundul de 
pânză rară', ce a pus-o tn catul cel mai 
de sus al coşniţei, chiar deasupra camerei 
de lucru a albinelor. Peste ouă â pus o 
bucată de pănură rară prin care să între 
aerul. Din 20 de ouă au ieşit 18 pui. Ouă 
mai puţine, de pildă numai 12, se clocesc 
şi mai bine. Intr'o vară, un singur stup 
poate scoate până la 80 de pui. 
Ce culori văd animalele 
Lumina albă a zilei este formată din 
7 culori: roşu, portocaliu, galben, verde, 
albastru, indigo şi violet. Omul poate ve­
dea toate acestea culori. Pasările cari 
sboară ziua ca şi animale ţârâitoare: şerpi, 
şopârle, broaşte ţestoase, văd numai cu­
lorile roşu, portocaliu, galben şi verde. 
Peştii nu văd decât părţiie din jurul gal­
benului, iar culoarea roşie o văd neagră. 
De altfel la o mică adâncime în apă roşu 
se vede întunecat. Insectele nu văd culo­
rile ci numai formele. De aceea culoarea 
florilor n'are nici o însemnătate pentru 
fluturi. 
Gospodăria furnicilor 
In statele Texas şi Mexico din Ame­
rica, trăiesc un fel de furnici cari au gos­
podărie în toată rftnduiala.' Ele îngrijesc 
un iei de iarbă, pe care când se coace o 
taie cu gura, adună seminţele şi le mă­
nâncă. Furnicile plivesc aceasta iarbă şi 
nu lasă nici pe lângă ea să crească alte 
buruieni, ca să n'o înăbuşe. 
Dlui Gheorghe Suclu 5 2 2 W. Ma y-
ne-a rămas din recolta anului trecut, ne vor 
asigura trebuinţele din ţari. In modul acesta 
vom fi feriţi de a importa grâu, bineînţeles eă 
exportul grâului trebue să fie oprit. Iată si­
tuaţia agriculturii noastre, sau, mai bine zis, 
situaţia reeoltei stabilită de minister, care este 
bine a fi cunoscută de toţi agricultorii, pen­
truca în modul acesta să ştie să-şi aranjeze 
toate lucrările gospodăriei sale, asigurându-şi 
astfel bunul mers. Astăzi este absolută ne­
voie ca fiecare bun gospodar să cunoască 
aceste lucruri, c l e i el face parte din marea 
familie a producătorilor, care asigură exis­
tenta mulţimii din ţară şi din străinătate. De 
întrebarea D.-Tale îţi răspundem că numai 
preotul hirotonit şi căruia i-a dat episcopul pu­
tere de a lega şi deslega păcatele, poate spo­
vedi. Preoţii de altă confesiune nu au această 
putere şi spovedania făcută la ei nu este valabilă. 
D. L. S. J ibou. Adresaţi-vă dlui Olimpiu 
1. Bârna, profesor, ccm. Maieru jud. Năsăud. 
Am primit câte 75 Lei dela următorii; Antoniu 
Bălibanu, Jurca Cornel, Petru Zinuel, Ana Bârsan Of 
parohial Sanmartín, Teodor Medrea, loan Pop, Lazar 
Câte 150 Lei: Alexandru Cherecheş, Víchente 
Stancm, Gherasim Mărginean, Qheorghe Veres. One* 
Petru, Romul Farcaş, Albin Mărginean! P a r o h i a ^ , ! 
Botoş Simion, Alexandru David. 
Alte sume: Gregoriu Manoilă380: loan CnA*r¿~ loo; Hotico y^m^sssiQssi^^Z 
Tipografia Sminaruluî Teologic gr.^ tTeîaŢ 
dovic 130; Pălea Măria 123; Cupa Dumitru 149.
 v 
tenescu 243; Mihail Şuş 100; Of. parohial n ă ' 
Gavril Covăsan 552; Ştefan Ciatloş 300; Beldean s*' %> 
şiP. 300;Ioan Cosmuţa 100; Aron Iuliu200; IoanM 11 
Lucretia Crişan 460; Ioan Burnete 90; I l i e P ă c u r / 8 ^ 3 3 0 
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Redactor: IULIU MAfOR? 
In toată vremea 
să ne îngrijim de mântuirea suîleî€l0r 
noastre, ceeace mai ales prin citireg 
cariilor creştineşti putem ajunge. 
Citiţi aşadară 
Cărţile Bunului Creştin", cari apar la Blaj 
scrise pe înţelesul tuturor de păr. prof. I. MAIOR 
Iată numerii apăruţi până acum: 
Nrîi 1,2 şi 3 s'ăti epuizat (s'au vândut tog. 
No. 4. Darul lui Dumnezeu, ne araţi 
cum putem deveni fii şi moşteni ai împărăţiei 
cerurilor. Cărticica cuprinde 64 pagini şi
 s& 
vinde cu 6 lei. 
No. 5. Adevărata fericire, ne aratg 
cum putem fi fericiţi aici pe pământ, şi mai 
ales în lumea ceealaltă. 64 pagini, preţul 6 lei. 
No. 6. Taina Spovedaniei, ne dă toate 
îndrumările de lipsă pentru ca să putem face 
o spovedanie bună şi cum se cade, conţinând 
şi o oglindă sufletească, din care ne putem cu­
noaşte păcatele. 116 pagini preţul 15 lei. 
No. 7. Tâlcuirea apostolilor din 
Duminecile de peste an, este o broşură 
fără de care nu putem înţelege apostolii pe 
cari îi ceteşte cantorul. Broşura are 400 pagini 
şi se vinde cu 50 lei. 
No. 8. Legea strămoşească, ne aratî 
care este legea cu adevărat strămoşească a nea­
mului românesc. Această broşură nu poate lipsi 
de pe masa nici unui român. Are 116 pagini şi 
se vinde cu 15 lei. 
No. 9. Tâlcuirea Evangheliilor din 
toate sărbătorile de peste an, nici nu 
mai trebue recomandată. Trebuie să o aibă 
fiecare creştin care cercetează biserica. Cuprinde 
212 pagini şi se vinde cu 25 lei. 
No. 10. Tâlcuirea apostolilor din 
toate sărbătorilor de peste an, în care 
tot creştinul află explicaţi apostolii, cari sunt 
mai greu de înţeles. 171 pagini, preţul 20 lei. 
No. 11. Taina tainelor: sfânta cu­
minecătură, de care nu se poate lipsi nici 
un creştin care se cuminecă cel puţin odată Ia 
an, dupăcum nu se poate lipsi de No. 6, care 
este Taina Spovedaniei, celce vrea să se spove­
dească. 96 pagini, preţul Lei 8. 
No. 12. Sfânta Liturghie, jertfa 
Legii Noui, ne arată, cari sunt părţile sfintei 
liturghii, ce foloase ne aduce, pentru «ne, 
când şi unde se poate sluji; biserica şi Părf'J 
ei, sfintele vase şi odăjdii, limba sf. litnrgbi 
şi altele de folos pentru oricare creştin. 
gini cu 12 Iei. 
No. 13. Durerea, sora noastră n 6 ' 
despărţită, este cea mai [nouă broşură P« 
care cu siguranţă o va ceti fiecare creştin. P e f l 
truca numai citind această cărticică se va P« t e' 
mângâia în durerile şi necazurile vieţii. 152 P' 
gini cu 12 lei. 
Se caută 
un bucătar 
la un institut de 2 0 0 persoane . . f 
adresa la „INTERNATUL VANCEA* 
băieţi din B I a j .
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